




A hazai iskolaérettségi vizsgálatok 
gyakorlata napjainkban
A tanulmány első részében egy rövid történeti áttekintés után 
arra próbálok választ nyújtani, hogy lehet-e definiálni az 
iskolaérettséget, és hogy mi lehet egy jó meghatározás alapja, melyek 
az iskolai sikeresség meghatározó komponensei, milyen esetleges 
tévhitekkel szembesülhetünk ezeknek a tényezőknek a 
kiválasztásával kapcsolatban. Ez után néhány konkrét vizsgálat 
alapján szemléltetem, hogy időben és szakterületek kapcsán hogyan 
alakult a különböző módszerek kidolgozása, ezek milyen 
biztonsággal határozzák meg az iskolai alkalmasságot, milyen 
keretek között célszerű alkalmazásuk, majd beszámolok saját 
kérdőíves vizsgálatom eredményeiről, melynek során óvodákat 
kérdeztem mérési kultúrájukról, szokásaikról és a jelenlegi 
mérőrendszerekkel való elégedettségükről.









Az  iskolaérettség  tágabb  értelemben  vett  fogalmával  körülbelül  egy  évszázaddal 
ezelőtt kezdett el  foglalkozni a  tudomány, ekkor még nem a pedagógia, hanem sokkal 
inkább a pszichológia és az orvostudomány tárgykörébe sorolva a kérdést.
Az  1900-as  évek  eleji  Franciaországban  a  beiskolázási  rendszer  némi  átalakításon 
esett  át. Az  egészséges  és  tanulásban  akadályozott  (akkor még  értelmi  fogyatékosnak 
mondott) gyerekek megfelelő szelektálása indította meg egy intelligencia-vizsgáló teszt 
kidolgozását, amely Alfred Binet és Theodore Simon nevéhez fűződik (Bass, Borbély, 
Jászberényi, Lányiné és Sarkadi, 1989; Kozma, 2001). A vizsgálat azonban túlnőtt kez-
deti céljain, és az intelligenciamérés egyik általánosan elfogadott eszközévé vált. 
Hazánkban  is megtörtént  a Binet-módszer  adaptációja,  azonban Magyarországon 




























viszonylag  jól viseli  a  tanulásban az akadályokat,  érdeklődő, kreatív;  és be  tud  illesz-
kedni  a  közösségbe, megfelelő  kapcsolatot  kialakítva mind  tanárával, mind  társaival, 
az alkalmas arra, hogy az óvodából az iskolába kerüljön (Fehérné, 2003; Kozma, 2001; 
Margits, 1997; Mészáros, 1970; Ráczné, 2007). Kétségtelen, hogy ezek a tényezők nem 
elhanyagolhatók  akkor, mikor  azt  vizsgálja  a  szakember,  hogy  alkalmas-e  a  gyermek 































Az iskolai sikeresség és a készségek fejlődése
Természetesen  akik  iskolaérettséggel  foglalkoztak,  azoknak  elsődleges  feladatuk  volt, 
hogy  arra  is megtalálják  a  választ,  hogy milyen  tényezők  vizsgálata  segíti  a  legjobb 








„érnek”, mint  a  fiúk,  s  ez  lehet  az  alap-
ja  annak  a  gondolatnak,  hogy  akkor  eset-
leg korábban  is válnak  iskolaéretté. Egyes 
vizsgálatok  ebből  a  szempontból  külön  is 
választják  a mintát,  és más  kritériumokat 
fogalmaznak meg a két nemmel kapcsolat-
ban (például a Bender-A próba) (Mészáros, 
1970; Torda,  1989a). Nagy  (1980)  óvodá-
sokkal, valamint Józsa (2004b) első osztá-
lyosokkal végzett vizsgálatára támaszkod-
va  azonban kijelenthető,  hogy bár  tényleg 
van  körülbelül másfél  hónapnyi  különb-
ség a  lányok  javára,  ez olyan kevés, hogy 
pedagógiai szempontból nincs befolyásoló 
ereje.
Hasznosnak mondható az a megállapítás, 
hogy a játéknak szerepe van a gyermek isko-
lára  való  felkészítésében,  s  elképzelhető, 
hogy  van  valamiféle  egyenes  arány  a  jól 
konstruált  játéktevékenységek  és  a  későbbi 
sikeresség között  (Ráczné,  2007). Azonban 
tekintve,  hogy  az  óvodás  gyermek  legfőbb 
tevékenysége a  játék, és hogy éppen ennek 
értelmében  minden  fajta  iskolaérettségi 
vizsgálat  csak  játékba  ágyazott  lehet,  ezt  a 
tényezőt nem érdemes és nem is lehet külön 
vizsgálni.
Az  iskolaérettségi  vizsgálatok  során 
nagyon gyakran előkerül a vizualitás, a raj-
zos feladatok, mint például a szegélydísz, 
sorminta, emberalak rajzoltatása. Ez részben 





a későbbi  iskolai sikerességet  (Dérczyné és Gerebenné, 1989; Kulcsár, 1995; Margits, 
1997; Mészáros, 1970; Szabó és Glátz, 1970; Torda, 1989b). 
Az egyik leggyakrabban előfor-
duló kritérium – az előbbiekben 
vázolt okok közrejátszásával, 
miszerint az iskolaérettséget 
egyharmad részben a szomati-
kus tényezők befolyásolják – a 
testtömeg és a testmagasság 
vizsgálata. Ennek kapcsán fel-
merülő tévhit, hogy szignifikáns 
különbség figyelhető meg a 
budapesti és vidéki, illetve a hát-
rányos helyzetű és jó családi 
körülmények között élő gyerme-
kek magasság- és súlybeli fejlett-
sége között. Az iskolai sikeresség 
és az iskolaérettnek nyilvánított 
gyermekek aránya is ezt a 
különbséget hordozta az adott 
szempontok szerint (Blatniczky, 
1989; Mészáros, 2007). Ezeknek 
a vizsgálatoknak az eredményei 
azonban kétségesek, Nagy 
(1980) elemzési alapján 
elmondható, hogy a testmagas-
ság egyáltalán nem, a testsúly 
pedig kis mértékben magyaráz-
za az iskolai sikerességet.
















fejlődésében, működésében meghatározó  szerepet  játszanak”  (Nagy,  2000b,  255.  o.). 
Természetesen a személyiség mindegyik alrendszerének vannak ilyen kritikus készségei, 
azonban  az  iskolai  sikeresség  szempontjából  a  kognitív  terület  hat  kritikus  készsége, 
a  beszédhanghallás,  a  tapasztalati  következtetés  és  az  összefüggés-megértés,  valamint 
az olvasási, a számolási és a mértékváltási készségek a dominánsak (Fazekasné, 2000; 
Józsa, 2000; Nagy, 2000b). 
A személyiség a képességek és motívumok komponensrendszereinek egysége, fejlesz-









got, részben pedig azért, mert az iskolaérettség megállapítása nem minden korszakban 
tartozott szorosan a neveléstudomány tárgykörébe. 
Iskolaérettségi vizsgálatok




Nevelési Tanácsadókban végzett vizsgálatok






képességzavar  esetén  alkalmazzák  ezeket,  tehát  nem céljuk  és  funkciójuk  a  használat 
minden gyerekre kiterjedően.













ling, Osteretzky, DeGangi  és Berk  állított  össze Ayres  és Porkolábné Balogh Katalin 
által kidolgozott vizsgálatok adaptációi alapján. A vizsgálat öt szubtesztből áll, mely az 
idegrendszer  érettségét,  a mozgás  vizsgálatát,  a  testkép,  testséma,  térbeli  tájékozódás 
fejlettségét, a taktilis érzékelést és a ritmusérzéket vizsgálja. Összehasonlító elemzések-





Kulcsár  (1995,  2002)  egy 29  lépésből  álló  vizsgálatot  dolgozott  ki, mely  az  előbbi 
módszerhez hasonlóan szintén a mozgáson alapul, bár szélesebb körű felmérést végez. 
A módszer  1990-ben  látott  napvilágot, Carl Henry Delcato Amerikában  kidolgozott 
vizsgálatának  hazai  adaptálása, melyet Kulcsár  számos  egyéb  részlettel  egészített  ki. 
A módszer alapja az idegrendszeri sérülés, amely a tanulási zavarokat (diszlexia, disz-
gráfia, diszkalkulia…) okozza, s ennek vizsgálata és fejlesztése a mozgás középpontba 
helyezésével  lehetséges. A vizsgálati  részek  közül  a  nagymozgások,  finommozgások, 
koordináció,  iránykövetés  elemei  nagycsoportos  formában;  a  térirányok,  testsémák, 
















átlagos iskolaérettségi tesztek (Kocsi, 1993; Lakatos, 2003). 
Intelligencia és iskolaérettség
Az  intelligencia mérésére  kifejlesztett  programok  nem kifejezetten  az  iskolára  való 
alkalmasság  felmérése  céljából  készültek,  hanem  többnyire  gyógypedagógiai  célokat 




Az  egyik  legismertebb  ezek  közül  a  korábban már  említett Binet-Simon-féle  intel-
ligencia-teszt, amelyet kifejezetten az  iskoláztatás kapcsán  fejlesztett ki a kutatópáros. 
A cél a gyerekek értelmi képesség szerinti szelektálása volt. A teszt általános intelligen-
ciát mér,  s  ennek kapcsán olyan  részképességeket,  „mint  az  emlékezet,  a  képzelet,  az 
intuíció, a figyelem, a megértés, a megfigyelés pontossága, az önkritika, az önellenőrzés 
képessége és a gondolati következtetés” (Bass, Borbély, Jászberényi, Lányiné és Sarkadi, 









értékelése,  így segíti a döntést  (Bass, Borbély, Jászberényi, Lányiné és Sarkadi, 1989; 
Kozma, 2001). 
A Bender-A próba Lauretta Bender nevéhez  fűződik, 1938-ban  jelent meg,  s  eredeti-
leg csak iskoláskorú gyermekek vizsgálatára volt alkalmas. Később megszületett az „A” 
változat, melyet  a 4−6 éves korosztály  számára dolgoztak ki. A magyar  adaptáció Kiss 
Tihamér és Mérei Ferenc munkájának köszönhető. A vizsgálat a vizuomotoros rendezést 
















A vizuális  ábrázolás  eszközével,  de  nem kizárólag  vizuális  képességeket  vizsgál  a 
Goodenough-féle rajzteszt. A Florence L. Goodenough által 1926-ban kidolgozott mód-
szer „a gyermeki intelligenciát új oldalról kívánja megközelíteni: a részletek, az arányok, 
a motoros  koordináció  és  a  formakifejezés  teljesítményein  keresztül”  (Torda, 1989b, 
74.  o.). A Binet-teszthez  hasonlóan  egy  kvóciensben  adja meg  az  intelligenciát,  ez  a 
rajzkvóciens (RQ), s szintén meghatározott értékelési osztályok vannak, mindezek miatt 
a két teszt eredménye általában magasan korrelál egymással (Bass, Borbély, Jászberényi, 
Lányiné és Sarkadi, 1989; Torda, 1989). Használata egyszerű, csupán egyetlen instruk-





A SON  teszt  az  eddigiektől  teljesen eltérő  struktúrájú eljárás, melyet kidolgozója, N. 
Snijders-Oomen 1939-ben siket gyerekek vizsgálatára fejlesztett ki két változatban, 2,5−7 






bízható  információkat  szolgáltat  az  általános  értelmességről. Alkotója ügyelt  rá, hogy a 
kulturális közegtől viszonylag független legyen (Kedl, Nagy és Nagyné, 1989).



























Hogy  a  vizsgálat  valóban  segítse  a  hatékony pedagógiai munkát,  végül  elkészült  egy 
minimalizált változat is (Nagy, 1980, 1986).
A teszt két részből áll, van egy 7 és egy 8 egységet tartalmazó szubtesztje. Szűkebben 
véve  a  függő változók  szolgálnak  a  gyermek  iskolára való készültségének megállapí-













akkor mindenképpen  iskolába  kell mennie,  a  vizsgálat  az  iskolatípusra  ad  javaslatot 
(Nagy, 1986).
A  vizsgálat  létjogosultságát  számos  tényező  indokolja. A  sikeres  írás-  és  olvasás-
tanulás  feltétele a beszédtechnika és  az  írásmozgás koordinációjának megfelelő  szintű 
elsajátítása, ezek fejlettsége tehát előrevetíti a későbbi megfelelést, s mindkettő külön-





Ha  visszagondolunk  az  iskolaérettség  köznapi  felfogásaira  (testi-szomatikus,  lelki, 











(Nagy, Józsa, Vidákovich és Fazekasné, 2004a, 2004b).
A  programcsomag  diagnosztikus  és  kritériumorientált. A  diagnosztikus  értékelés 
információkat nyújt adott gyermek készségeinek és képességeinek aktuális fejlettségéről 
globálisan vagy komponensenként, így lehetőség nyílik a pedagógiai korrekcióra. A kri-
tériumorientáltság  azt  jelenti,  hogy  előzetes  vizsgálatok  alapján  felállított  értékekhez 
viszonyítják a gyermek teljesítményét (Nagy, 2003).
A vizsgált területek a PREFER rendszeréhez képest nem sokban térnek el: hét elemi 








































irányait,  s objektíven megállapítsák a gyermek  iskolaérettségének  fokát  (Nagy,  2003). 
A DIFER esetében jelentős volt a bemérésen részt vevők létszáma, ami elősegítette, hogy 
a tesztekhez országos standardokat tudjanak szolgáltatni a készítők. A standardok segít-

















optimum szintjére eljut (Nagy, Józsa, Vidákovich és Fazekasné, 2004a, 2004b).
A DIFER néhány arca
Az eddig bemutatott vizsgálatok struktúrájából jól játszik, hogy céljuk az iskolai alkal-
masság felderítése, az ehhez kapcsolódó készségek fejlettségének megállapítása, s ennek 






lán belüli  és  főként  az  iskolák közötti  különbségek,  az utóbbi  az  előbbinek nagyjából 
az öt-tízszerese (Józsa és Fazekasné, 2006a, 2006b; Józsa és Hricsovinyi, 2011; Józsa, 














mileg  akadályozottak  csoportját  normaorientált módon,  a  többségi  tanulókhoz képest, 
a  hiányosságokat  előtérbe  helyezve  írták  le  és  irányították  speciális  intézményekbe. 










felzárkózást a többségi gyerekekhez (Józsa és Fazekasné, 2006a, 2006b; Józsa, 2011).
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tanulókhoz képest nagy különbséget mutatnak (Józsa és Fazekasné, 2006a, 2006b; Józsa, 
2011). Mivel  az  integráció napjainkban a  társadalmi párbeszédek  egyik középpontban 






hátterét  ismertetem  röviden.A BGR,  azaz  a Belső Gondozói Rendszer  nevű vizsgálati 
módszer Hollandiából  származik, magyar  adaptációja Kissné Takács Erika  debreceni 
óvodavezető  nevéhez  fűződik,  és  tizenöt  éves munka  eredményeként  1998 óta  alkal-
mazott módszer. A  gyermek  optimális  fejlesztését  saját  képességeihez mérten  végzi, 
eszköze  tulajdonképpen az óvodai élet. Két segítő dokumentuma a Feladatgyűjtemény 
a képességszintek megállapításához és a Feladatgyűjtemény a képességek fejlesztéséhez. 
Ezek  alapján öt  lépésben mérik  a  gyermek  fejlettségi  szintjét:  tudatos megfigyeléssel, 










bontható: az egyéni vizsgálatra, mely a vizuális észlelést és emlékezetet, az auditív 
észlelést és emlékezetet, a téri tájékozódást és orientációt, az idő összefüggéseinek fel-
ismerését, valamint a számfogalmat vizsgálja; valamint a csoportos vizsgálatra, mely az 
ábrázoló-kifejezőképességet  a Goodenough-teszttel,  a  vizuális  észlelést,  a  téri  tájéko-
zódást és a vizuomotoros koordinációt méri. Az értékelés szigorú pontozás (+ vagy –) 
alapján, részfeladatonként  történik,  így objektív képet nyújt. Eszközigénye kicsi,  terje-
delme miatt több részletben érdemes felvenni. A tanulási zavarok megállapításában és a 
fejlesztésben segít. 
A Sindelar  programot Brigitte Sindelar  osztrák pszichológus  fejlesztette ki  a  ’80-as 
években, és Zsoldos Márta átdolgozásával került be a hazai gyakorlatba. Olyan tanulási 










így  az  anamnézis  felvételét,  az  egészségi  állapot  dokumentálását, mozgásfejlettséget 
(téri  tájékozódás-, mozgásutánzás-,  reakció-,  egyensúlyérzékelés-,  ritmus-  és  koordi-
nációs képesség),  a  laterális dominanciát  (kéz,  láb,  szem,  fül),  a  testsémát  (testrészek, 













motorikát a Goodenough teszttel, a szociális-érzelmi-akarati képességeket (énkép, társas 
kapcsolatok,  akarati  fejlettség,  érzelmi,  hangulati  fejlettség),  az  értelmi  képességeket 
(alapvető kognitív folyamatok, számosság) vizsgálja, és állapítja meg a fejlettség szintjét. 
Az értékelés egy három fokú Lickert-skálán történik, ezt még fejleszteni kellene, hiszen 





vizsgálata, a vizuo-perceptuo motoros szubteszt és a nyelvi szubteszt, de tartozik a vizs-
gálathoz egy viselkedést mérő Osgood-skála is. A teszt az 5–7 éves korosztály körében 






bott eredményt ad (Zsoldos és Sarkady, 2001).
Porkolábné Balogh Katalin  (1997)  rendszere  egy 1985–89-es  longitudinális  vizsgá-
latból fejlődött ki (testséma és percepció fejlődése), a rugalmas iskolakezdés bevezetése 










Az Óvodai  nevelés  a művészetek  eszközével Nagy  Jenőné  (2006)  nevéhez  fűződő 











és  használják  a  számukra  kidolgozott  teszteket,  valamint  hogy hogyan gondolkodnak 
ezek hasznosságáról.
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Iskolaérettségi vizsgálatok a gyakorló pedagógusok szemszögéből





A kérdések  a mérés  szakmai  indokoltságára,  az  általuk használt  általános  és kifeje-
zetten  az  iskolaérettséget  vizsgáló mérőeszközökre  vonatkoztak,  valamint  arra,  hogy 
mennyire  elégedettek mérési  rendszerükkel,  és milyen  fejlesztési  javaslatokat  tartanak 
szükségszerűnek. A kérdőív a következő elemeket tartalmazta:
1. Véleménye szerint szakmailag indokolt-e a mérések óvodai alkalmazása?
2. Használnak-e  az  intézményükben  valamilyen megfigyelési, mérési  szempont-
rendszert  a  gyermek  fejlődésének  nyomon  követésére? Ha  igen,  akkor milyen 























a  gyakorló  óvónők  az  óvodában használt  bármilyen mérés  alkalmazását. Ahogy  az  1. 
ábrán is látható, 80 százalék indokoltnak tartja ezt a tevékenységet, s csak 20 százalék 
ellenzi. 












1. ábra. Az óvodai mérések alkalmazásának indokoltsága  




az  összehasonlíthatóságot,  a  naprakészséget  jelölik meg  legfőbb  előnyként,  valamint, 
hogy  a  vizsgálatok  által  segítséget  kapnak  a  fejlődés megállapításához,  a  fejlesztendő 
területek  kijelöléséhez,  a  folyamattal  kapcsolatos  iránymutatásokhoz. Nem a  konkrét 
munkához szükséges, de elengedhetetlen, hogy ezáltal a szülőknek is konkrétabb, kéz-













lék) vezetése és/vagy nevelők által kidolgozott óvodai mérőlapok  (19  százalék)  alkal-
mazása mellett döntött; ennek oka, hogy – bár sok dokumentációt igényel – az óvónőtől 
nem vár különösebb erőfeszítést s egyedi módszerek ismeretét a kitöltése, a gyermeket 
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programcsomag bizonyos pályázatok feltétele, valamint hogy az általános iskola is ezt 























2. ábra. Különböző mérési módszerek óvodai alkalmazásának megoszlása















melyet  2  százaléknyi  intézmény használ,  valamint  a Frostig-tesztet,  a GMP  tesztet,  a 
Delcato-Kulcsár vizsgálatot, a BRG tesztet és az ERVI vizsgálatot, valamennyi egy-egy 
intézmény gyakorlatában fordul elő, ezért az ábrán célszerűtlen a szerepeltetésük.
A vizsgált korosztályok és a vizsgálat rendszeressége
A válaszadók  77  százaléka mindhárom korosztályt méri, míg  12  százalékuk  csak  a 
középső és nagycsoportosokat, tehát az 5−7 éves korosztályt. Ennek magyarázata lehet, 
hogy ez már az  iskolaérettségi vizsgálatokkal összefüggésben  történik, valamint, hogy 




Az óvodák 59  százalékában  évente kétszer  végzik  el  a  vizsgálatokat,  s  28  százalék 
évente  egyszer. Az  évente  háromszor mérő 9  százalék  és  a  négyszer mérő 4  százalék 
valószínű,  hogy  a  személyiségfejlődési  napló  kitöltésének gyakoriságáról  számol  be. 
Mindenképpen pozitívum, hogy a valamennyi gyermekről évente legalább egyszer vala-
milyen vizsgálattípus segítségével adatokkal rendelkeznek az óvónők.
Az óvodákban alkalmazott iskolaérettségi vizsgálatok




Iskolaérettségi  vizsgálatot  az  óvodák 14  százaléka  egyáltalán nem végez  (3.  ábra). 
Ennek indoka, hogy ezeknek az intézményeknek a dolgozói úgy találják, hogy teljes biz-
tonsággal meg tudják állapítani a gyermek iskolaérettségét, ehhez semmilyen eszközre, 
























ma, hiszen a gyakorló pedagógusok szívesebben és nagyobb biztonsággal alkalmazzák 
saját  rendszereiket,  de  célszerű  lenne  emellett  standardizált, mérési  szakemberek  által 
készített  vizsgálatokkal  is  kiegészíteniük  eredményeiket.  ami  a  válaszok  tanulságából 
több esetben előfordul, így sor kerül a folyamatos felülvizsgálatra.
Ha abból a tényből indulunk ki, hogy az óvodák egy jelentős része semmilyen mérést 
nem alkalmaz az iskolaérettséggel kapcsolatosan, akkor mindenképpen szerencsés, hogy 
a legtöbben (75 százalék) szakemberek által kidolgozott rendszerekkel mérik fel a gyer-







adóban  foglalkoznak,  de  számos  válaszból  kiderül,  hogy  az  óvónők  gyakran  kérik  a 
fejlesztő pedagógus, logopédus, óvodapszichológus segítségét is.







lult  rögzítést  kifogásolják,  a  pedagógiai munka  korszerűsítését  hiányolják,  valamint 
úgy  látják, hogy  igény  lenne  további képzésekre, hogy az egyre szélesebb választékot 
megismerjék, és megtanulják alkalmazni is. Mindenképp elégedettek azzal, hogy a vizs-
3. ábra. Az óvodák által használt iskolaérettségi vizsgálatok






















Az elégedetett  és nem elégedett  csoportok hasonló vizsgálatokról  alkotják az  eltérő 
véleményeket. Három olyan  válaszoló  volt,  aki  a  standardizált MSSST vagy DIFER 
teszteket használta, s elégedetlenségét fejezte ki, ugyanezekkel a vizsgálatokkal a válasz-
adóknak összesen 38 százaléka volt elégedett. Míg 17,5 százalék szívesen használja saját 
óvodájuk  tesztjeit,  a  válaszolók  6,5  százaléka  saját  intézménye vizsgálatát  sem  tartja 
megfelelőnek,  ettől  függetlenül  ezzel mérnek. Az  elégedettek  nagy  arányban  veszik 
igénybe a nevelési tanácsadók segítségét (20 százalék), az elégedetlenek közül csak egy 
válaszadó nyilatkozott ennek a vizsgálatnak az alkalmazásáról (5. ábra).
4. ábra. Az óvodák elégedettsége a jelenleg 
alkalmazott vizsgálatukkal
5. ábra. Az elégedett és elégedetlen óvodák által alkalmazott módszerek
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Azt  hiszem, mindenkinek,  de  főképp  az  utóbbi  csoportnak  ajánlható,  hogy  bizonyo-
san rossz tapasztalataik ellenére is vizsgálódjanak a mérések széles palettáján, hiszen a 
bemutatott módszerek között  számos olyan  található,  ami  ellentmond  ezeknek  a  kriti-
káknak.
Összegzés
Az  itt  bemutatott  vizsgálatok  igyekeztek mind  szélesebb  körben  betekintést  nyújtani 

















Összességében  kijelenthető,  hogy  ez  a  terület  a  neveléstudomány  egyik  sikeres  és 
eredményes,  felemelkedőben  lévő  ága,  ami  azonban  továbbra  is  kell,  hogy  építsen  a 
folyamatos fejlődésre és korszerűsítésre.
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Zsolnai Anikó 
A szociális fejlődés segítése 
273 oldal, 2950 Ft 
ISBN 978 963 693 477 4
A társas viselkedést meghatározó szociális kompetencia kultu-
rálisan, társadalmilag elfogadott működéséhez és fejlődéséhez 
a spontán szocializáció – a szociális kohézió globalizáció okozta 
fellazulása, valamint a család által évszázadok óta képviselt 
pozitív szocializáció eredményességének fokozatos csökke-
nése következtében – ma már elégtelennek bizonyul. Egyre 
több azoknak a családoknak a száma, amelyek nem vagy alig 
képesek megteremteni a gyermek személyiségének alakulá-
sára pozitívan ható szociális, érzelmi, kognitív és környezeti 
feltételeket. A könyv célja a szociáliskompetencia-kutatások 
eddigi főbb eredményeinek pedagógiai szempontú elemzése, 
valamint a hazai empirikus vizsgálatok és fejlesztő programok 
bemutatásán keresztül az integratív megközelítés szükséges-
ségének hangsúlyozása a szociális kompetencia fejlődésével és 
fejlesztésével kapcsolatos kutatásokban.
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